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ABSTRAKSI 
Setiap orang dilahirkan sebagai pengguna tangan kanan atau pengguna 
tangan kiri. Individu yang dilahirkan sebagai pengguna tangan kiri diharapkan 
untuk lebih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar yang 
didominasi oleh pengguna tangan kanan, dimulai dari menggunakan alat-alat 
kehidupan sampai kepada sopan santun budaya Timur. Oleh karena itu, peneliti 
ingin mengetahui bagaimana cara individu bertangan kidal melakukan 
penyesuaian sosial dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyesuaian 
sosial tersebut. 
Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yang pertama manfaat bagi anak 
kidal itu sendiri agar mereka tidak merasa rendah diri atau merasa berbeda, 
mengingat penggunaan tangan kiri (kidal) itu adalah sesuatu yang wajar. Manfaat 
kedua bagi orang tua dan guru, agar tidak ada tindak pemaksaan pada anak kidal, 
sebab hal ini akan menimbulkan bahaya psikologis seperti gagap. 
Penelitian ini menggunakan subjek berusia 7-12 tahun, karena pada masa 
itu subjek memasuki masa sekolah serta melakukan penyesuaian diri dengan 
lingkungan sekitar. Wilayah penelitian dilakukan di Surabaya, dengan pendekatan 
studi kasus. Metodologi penelitian bersifat kualitatif, dengan teknik pengambilan 
data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis 
lSl. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah temuan persamaan dan 
perbedaan pada tiap-tiap subjek. Persamaannya adalah mereka semua mampu 
melakukan penyesuaian sosial, yaitu dengan mengembangkan sikap positif, 
berteman, dan melakukan banyak kegiatan. Sedangkan perbedaannya secara 
kasuistis beberapa anak pemah merasa memiliki kondisi yang berbeda dengan 
anak-anak normal yang lain, merasa minder dan tidak diterima oleh lingkungan 
sekitar, sedang beberapa subjek yang lain justru merasa senang dengan kondisinya 
yang kidal karena merasa lebih lancar dalam melakukan banyak aktivitas dengan 
menggunakan tangan kiri. Selain itu prestasi belajar subjek penelitian di sekolah 
tergolong cukup baik kecuali subjek I. Beberapa subjek beradaptasi dengan 
mengembangkan religiusitas ketika menghadapi permasalahan. 
